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2301 INFRARED MIRA VARIABLES
D. Engels
25 March 1983
2302 THE LIGHT CURVE OF HD 5303
D.W. Coates, J.L. Innis, K. Thompson
28 March 1983
2303 A PHOTOELECTRIC SECONDARY MINIMUM OF AR Lac
D.B. Caton
28 March 1983
2304 LIGHT VARIATION OF V1294 Aql IN THE PAST 50 YEARS
J. Horn, R. Hudec, P. Koubsky
30 March 1983
2305 EXTREME SURFACE ACTIVITY ON THE COOL COMPONENT OF THE 
     ECLIPSING BINARY FF AQUARII
J.D. Dorren, M.J. Siah, E.F. Guinan
30 March 1983
2306 ON THE SHORT TIME SCALE PERIOD OF Alpha Cir
H. Schneider, W.W. Weiss
5 April 1983
2307 1980 LIGHT CURVE OF II PEGASI
D.S. Hall, G.W. Henry
8 April 1983
2308 1981 LIGHT CURVE OF II PEGASI
R.D. Lines, H. Louth, H.J. Stelzer, D.S. Hall
8 April 1983
2309 1981-82 LIGHT CURVE OF II PEGASI
G.W. Henry
8 April 1983
2310 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF TY Del
D.R. Faulkner
11 April 1983
2311 NOUVELLE RECHERCHE DE PERIODES D'ETOILES Ap OBSERVEES A 
     L'ESO-VII
J. Manfroid, P. Renson
12 April 1983
2312 PHOTOELECTRIC MINIMA AND PERIOD CHANGES OF CO LACERTAE
J.M. Kreiner, M. Kurpinska-Winiarska, M. Winiarski
15 April 1983
2313 RADIAL VELOCITY VARIATION OF THE Be STAR 6 Cep (HD 203467)
Zdravka T. Krajceva, P. Koubsky
18 April 1983
2314 VARIABLE F-TYPE SUPERGIANTS FAR ABOVE THE GALACTIC PLANE
D.D. Sasselov
19 April 1983
2315 CD -30d5135
G. Welin
19 April 1983
2316 NOVA MUSCAE 1983
F.M. Bateson
20 April 1983
2317 PHOTOELECTRIC MINIMA TIMES OF THE ECLIPSING BINARY V508 
     OPHIUCHI
P. Rovithis, H. Rovithis-Livaniou
20 April 1983
2318 SIX VARIABLE STARS DISCOVERED IN BINARY SYSTEMS
R.L. Walker
21 April 1983
2319 OBSERVATIONS OF FOUR VARIABLE STARS IN BINARY SYSTEMS
R.L. Walker
21 April 1983
2320 AAVSO DATA ON MIRA VARIABLES PUBLISHED
Janet A. Mattei
22 April 1983
2321 EPOCHS OF MINIMUM LIGHT FOR SEVERAL ECLIPSING BINARIES
D.R. Faulkner, R.H. Kaitchuck
22 April 1983
2322 COORDINATED ULTRAVIOLET, OPTICAL AND RADIO OBSERVATIONS OF RS 
     CVn AND FLARE STARS IN OCTOBER 1983 AND MARCH 1984
M. Rodono
25 April 1983
2323 OBSERVATIONS OF THE RS CVn STAR HD 26337 WITH THE 
     INTERNATIONAL ULTRAVIOLET EXPLORER SATELLITE
S.L. Baliunas, W.P. Blair, E.F. Guinan
26 April 1983
2324 DIFFERENTIAL UBV-PHOTOMETRY OF THE CHEMICALLY PECULIAR STAR 
     HD 135297
H.M. Maitzen
29 April 1983
2325 BD +37d443: A NEW RED VARIABLE STAR
M. Lolli, L. Oculi, A. Piccioni, R. Serra
2 May 1983
2326 H ALPHA OBSERVATIONS OF EPSILON AURIGAE
C. Boehm, S. Ferluga
4 May 1983
2327 ON THE PERIOD OF EG CEPHEI
U. Hopp, E.H. Geyer, F.-Th. Lentes
4 May 1983
2328 ADDITIONAL VARIABLE STARS IN THE SRS CATALOGUE
C. Lopez
6 May 1983
2329 THE PERIOD VARIATIONS OF UX Dra
M. Vetesnik
6 May 1983
2330 RADIAL VELOCITY MEASUREMENTS OF Alpha Pyx AND Zeta CMa
C. Sterken, D. Vander Linden
9 May 1983
2331 HD 87072: A NEW, BRIGHT, VERY SMALL AMPLITUDE, SHORT PERIOD 
     CEPHEID
O.J. Eggen
9 May 1983
2332 ADDITIONAL HISTORICAL BRIGHTENINGS OF VY AQUARII?
G.A. Richter
11 May 1983
2333 INFRARED VARIABILITY OF HR 7275
M. Zeilik, R. Elston, G. Henson, P. Smith
13 May 1983
2334 NEW ECLIPSING SUPERGIANT 22 Vul
S.B. Parsons, T.B. Ake
13 May 1983
2335 XY Leo AND THE STAR BD +18d2304
D.R. Faulkner, D.H. Grossoehme
16 May 1983
2336 NEW PHOTOMETRIC DATA FOR THE Ap STAR GY And = HD 9996
M. Dumont, J.F. le Borgne
23 May 1983
2337 THE STRANGE CASE OF V439 CYGNI: CHEQUERED HISTORY OF MULTIPLE
MIS-IDENTIFICATION?
D.A. English, F.D.A. Hartwick, A.P. Cowley, C.B. Stephenson
24 May 1983
2338 FLARE STARS IN PLEIADES
M.K. Tsvetkov, K.P. Tsvetkova, A.G. Tsvetkova
25 May 1983
2339 FLARE STAR OBSERVATIONS IN NGC 7000 AND IC 5070
H.S. Chavushian, K.P. Tsvetkova, M.K. Tsvetkov
25 May 1983
2340 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR EV Lac IN 1982
M.K. Tsvetkov, L.N. Mavridis, G.A. Asteriadis
25 May 1983
2341 ANONYMOUS IRREGULAR VARIABLE IN PUPPIS
N. Vogt, R. Haefner
26 May 1983
2342 EXAMINATION OF KY AQUILAE
M. Huruhata
27 May 1983
2343 THE LIGHT ELEMENTS OF EX Del, V502 Her AND RT LMi
M. Hoffmann, L. Meinunger
31 May 1983
2344 MINIMA OF W UMa STARS
M. Hoffmann
31 May 1983
2345 THE PHOTOMETRIC BEHAVIOUR OF DR TAURI IN THE SEASON 1982/83
W. Gotz
2 June 1983
2346 NEW MINIMUM TIMES OF THE W UMa SYSTEM RW Dor
A. Grieco, S.F. Marton
6 June 1983
2347 CHANGES IN THE LIGHT CURVE OF W UMa
J. Kaluzny
7 June 1983
2348 VARIABILITY OF THE HOTTER COMPONENT OF THE ECLIPSING BINARY
MM CASSIOPEIAE
U.S. Chaubey
9 June 1983
2349 UNUSUAL BEHAVIOUR OF THE RECURRENT NOVA T CrB
A.V. Oskanian Jr.
13 June 1983
2350 LINEAR POLARIZATION OF THE Be STAR 66 Oph
D.P. Hayes
13 June 1983
2351 HD 7119: A PROBABLE NEW PULSATING DELTA DELPHINI STAR
M. Bossi, G. Guerrero, L. Mantegazza, M. Scardia
15 June 1983
2352 NEW FLARE STARS IN THE NGC 7000-REGION
N.D. Melikian
15 June 1983
2353 BIBLIOGRAPHIC CATALOGUE OF VARIABLE STARS
W. Wenzel
17 June 1983
2354 A NEW ULTRA-SHORT PERIOD DWARF NOVA: SW URSAE MAJORIS
A.W. Shafter
20 June 1983
2355 EMISSION LINE INTENSITY VARIATIONS DURING THE 1982 ECLIPSE OF 
     CI CYGNI
Joanna Mikolajewska
20 June 1983
2356 DUST CLOUD IN THE CI CYGNI SYSTEM
Joanna Mikolajewska, M. Mikolajewski, J. Krelowski
20 June 1983
2357 PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY OF UX ARIETIS
M.B.K. Sarma, B.V.N.S. Prakasa Rao, B.D. Ausekar
22 June 1983
2358 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR EV Lac IN 1982
K.P. Panov, G. Asteriadis, L.N. Mavridis
23 June 1983
2359 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR UV Cet IN 1982
K.P. Panov, G. Asteriadis, L.N. Mavridis
23 June 1983
2360 ONCE AGAIN: NGC 2346 - NO "ECLIPSES" BEFORE 1982
R. Luthardt
27 June 1983
2361 PERIOD CHANGE OF THE RR LYRAE STAR XZ CYGNI
H.-J. Blasberg
27 June 1983
2362 ON THE VARIABILITY OF THE CENTRAL STAR OF THE PLANETARY 
     NEBULA NGC 1514
A. Purgathofer, A. Schnell
30 June 1983
2363 OBSERVATIONS OF AT Cnc IN THE YEARS 1982 AND 1983
W. Gotz
30 June 1983
2364 THE LIGHT CURVE OF KR AURIGAE IN THE SEASON 1982/83
W. Gotz
30 June 1983
2365 FLARE STARS IN THE REGION AROUND Gamma CYGNI
Katya P. Tsvetkova, V.V. Hambarian, G.H. Brutian
7 July 1983
2366 LIGHT AND RADIAL VELOCITY VARIATIONS OF HR 6127
J. Ziznovsky
8 July 1983
2367 LIGHT VARIABILITY OF NOVA DELPHINI 1967 IN 1981 AND 1982
H.-M. Steinbach, L. Kohoutek
11 July 1983
2368 CONFIRMATION OF THE 6 MINUTE PERIOD FOR 21 Com
R. Garrido, A. Sanchez-Lavega
12 July 1983
2369 VARIABLE STAR DISCOVERED NEAR Delta SAGITTARII
Karen A. Gloria
13 July 1983
2370 BD +43d1894, A NEW DELTA SCUTI STAR
F. Agerer, M. Fernandes, P. Frank
13 July 1983
2371 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF Epsilon AURIGAE DURING THE 
     INGRESS
Japan Amateur Photoelectric Observers Association
2372 PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY OF Ap STARS IN IC 2602, NGC 6281 AND 
     IN THE
SCORPIO-CENTAURUS GROUP: PRELIMINARY RESULTS
P. North, C. Waelkens
22 July 1983
2373 S 10807 Boo - A NEW RR LYRAE STAR
S. Rossiger
22 July 1983
2374 SEARCH FOR VARIABILITY OF THE Sr-Cr-Eu STAR HD 8783
H.M. Maitzen, H. Schneider
25 July 1983
2375 NEW PHOTOELECTRIC TIMES OF MINIMA OF VW CEPHEI
P.G. Niarchos
27 July 1983
2376 AN INVESTIGATION OF SHORT TIMESCALE VARIABILITY IN 6 EARLY B 
     STARS
Ch. Stagg
1 August 1983
2377 THE ORBITAL PERIODS FOR SIX CATACLYSMIC BINARIES
A.W. Shafter
1 August 1983
2378 PRELIMINARY 1983 PHOTOMETRY OF HD 174429 (PZ Tel)
J.L. Innis, D.W. Coates, T.T. Moon, K. Thompson
4 August 1983
2379 SOME OBSERVATIONS OF THE CENTRAL STAR OF THE BIPOLAR 
     PLANETARY NEBULA
NGC 2346
A. Purgathofer, A. Schnell
8 August 1983
2380 UBV OBSERVATIONS AND A PHOTOMETRIC SEQUENCE FOR THE HIGHLY 
     ACTIVE
T TAURI STAR VY Tau
R.P.S. Stone
8 August 1983
2381 THE SPECTRUM OF VY AQUARII AT MINIMUM
Elaine M. Hendry
10 August 1983
2382 BV PHOTOMETRY OF THE SUPERNOVA 1982 IN NGC 2268
R. Cadonau, C. Trefzger
12 August 1983
2383 HR 981 - A NEW USPC
T.T. Moon, D.W. Coates, L. Halprin, K. Thompson
15 August 1983
2384 ON THE PULSATION OF HD 201601
W.W. Weiss
15 August 1983
2385 PHOTOELECTRIC MINIMA OF ECLIPSING BINARIES
E. Pohl, E. Hamzaoglu, N. Gudur, C. Ibanoglu
18 August 1983
2386 B AND V PHOTOMETRY OF THE SOUTHERN RS CVn CANDIDATE HD 196818
J.L. Innis, D.W. Coates, S.W.B. Dieters, T.T. Moon, K. 
     Thompson
18 August 1983
2387 ON SOME REMARKABLE PULSATION PROPERTIES OF THE HIGH LATITUDE 
     F-TYPE
SUPERGIANTS
D.D. Sasselov
18 August 1983
2388 OPTICAL BEHAVIOUR OF EZ PEGASI
Sh.K. Pope
19 August 1983
2389 HR 5 = ADS 61: A NEW VARIABLE STAR
O.H. Brettman, D.S. Hall, C.H. Poe, R.E. Fried, J.S. Shaw, 
     W.W. Duvall
22 August 1983
2390 PHOTOMETRY OF FK COMAE
Ewa Bohusz, A. Udalski
25 August 1983
2391 ANNOUNCEMENT. CEPHEID COLLOQUIUM
J.D. Fernie, J.R. Percy
25 August 1983
2392 ECLIPSE TIMINGS OF 31 CYGNI
P.C. Schmidtke, J.L. Hopkins, R.E. Fried, R.E. Stencel
26 August 1983
2393 ON DELTA SCUTI STARS IN OPEN CLUSTERS
M. Breger
30 August 1983
2394 SEARCH FOR ULTRA SHORT PERIOD VARIATIONS IN EPSILON OCTANTIS
T.T. Moon, D.W. Coates, J.L. Innis, K. Thompson
1 September 1983
2395 MAGNETOMETRIC MEASUREMENTS OF THE CARBON STAR Y CVn
M. Vetesnik
2 September 1983
2396 SPECTROSCOPIC OBSERVATIONS OF THE COOL ECLIPSING X-RAY BINARY 
     HD 155638
D.M. Popper
5 September 1983
2397 V436 Cen REVISITED
B. Warner
5 September 1983
2398 THE RECENT SPECTROSCOPIC BEHAVIOUR OF CH CYGNI
C. Boehm, M. Hack
7 September 1983
2399 Halpha VARIABILITY IN TWO SOUTHERN RS CVn CANDIDATES
J.L. Innis, D.W. Coates, K. Thompson
15 September 1983
2400 FOUR NEW RED VARIABLES
M. Huruhata
20 September 1983














































































































































































































































































